



BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan peran 
Kepala Desa terhadap pembangunan sektor pertanian Desa Wates Kecamatan 
Jenangan Kabupaten Ponorogo bahwa Kepala Desa telah mampu berperan dalam 
memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan, 
mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, 
mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa dan mampu 
mengawasi aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa.  
Akan tetapi kepala desa kurang mampu dalam membuat perencanaan 
pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa karena pembangunan yang 
direncanakan dan dilakukan telah gagal hal ini dibuktikan dengan pembangunan 
yang masih sering diperbaiki dan mengalami kerusakan, dalam hal ini kepala desa 
kurang mampu menyusun tujuan pembangunan dan kurang menentukan resiko 
pembangunan dalam jangka panjang. 
B. Saran  
Hasil penelitian peran kepala desa terhadap pembangunan sektor pertanian 
Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo penulis memberikan saran 
kepada kepala desa bahwa kepala desa harus menentukan tujuan pembangunan 
dan menentukan resiko yang kemungkinan akan terjadi dengan musyawarah 
bersama masyarakat dan pihak yang berkepentingan agar pembangunan yang 
direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan. 
 
